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EXTENSÃO NA UFT: olhares 
 
 
 
 
A Revista Capim Dourado: Diálogos em Extensão apresenta seu primeiro 
número de 2019. Nesse número, temos três seções: artigos, relatos de experiência 
e ensaio fotográfico. 
Abrindo a seção ARTIGOS, temos o artigo intitulado CONFORTO TÉRMICO 
SUSTENTÁVEL PARA EDIFICAÇÕES EM PALMAS: estratégias recomendadas e 
análise de edificações, Mariela Cristina Ayres de Oliveira e Amanda Souza Silva 
fazem uma análise quantitativa e qualitativa utilizando medições e aplicação de 
questionário no Prédio da Biblioteca da UFT em Palmas. A partir das análises, 
percebe-se que a importação de estilos arquitetônicos sem uma releitura 
regional apenas agrava os problemas entre a edificação e o usuário. 
No artigo intitulado GÊNERO, SEXUALIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO–
RACIAIS: A extensão universitária como espaço de diálogo interdisciplinar e 
interseccional, Bruna Andrade Irineu, Cristina Vianna Moreira dos Santos, Ismael 
Barreto Neves Júnior e Hellen Kárita Rabelo da Silva relatam uma experiência de 
extensão destinada à alunos, técnicos e professores da Universidade Federal do 
Tocantins, campus de Miracema. O curso “Diálogos sobre gênero, sexualidade e 
relações étnico-raciais” foi realizado observando a ausência de disciplinas 
abordando gênero, sexualidade e raça nos Projetos Pedagógicos de Curso. Com 
a expansão e interiorização das universidades e o fomento na área de educação 
em direitos humanos e combate a homofobia, criou-se o Núcleo de Estudos, 
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Pesquisas e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos, buscando 
fortalecer os Estudos Feministas através da pesquisa e da extensão em gênero e 
sexualidade. 
Na seção RELATO DE EXPERIÊNCIAS, o relato intitulado EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE EM UMA COMUNIDADE DA REGIÃO NORTE DE PALMAS-TO: um relato de 
experiência, Araida Dias Pereira, Adênila Araujo Cavalcante, Allana Batista Alves, 
Carlayne Araújo Dias, Diovania Dias Duarte, Karine Augusto Silva, Klindelin Pontes 
Batista, Maria Juciara Cunha Beserra Lima, Patricia Kelly Silva Cirqueira, Rosiely 
Silva Sousa, Tania Cristina Felix, Barbara Paixão de Gois Fayad, Taynara Ribeiro 
Ribeiro de Sousa e Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma apresentam relato de 
experiência, sobre ação social desenvolvida por docentes e discentes de 
enfermagem e nutrição da Universidade Federal do Tocantins em parceria com a 
igreja Santuário Nossa Senhora de Fátima. A ação foi realizada no dia 1 de 
outubro de 2017 na escola Municipal Luiz Gonzaga. Foram realizadas atividades 
de educação em saúde, tais como aferição de pressão arterial, teste de glicemia 
capilar, cálculo do índice de massa corpórea (IMC), além de atendimentos e 
orientações nutricionais.  
No relato intitulado HISTÓRICO DAS PRIMEIRAS 100 EXIBIÇÕES DO 
CINECLUBE DA UFT EM TOCANTINÓPOLIS, João Batista de Jesus Felix apresenta 
o Cineclube da UFT que é uma atividade extensionista institucionalizada da UFT, 
através da portaria Nº 153, de 2006, da reitoria da Universidade Federal do 
Tocantins. A grande importância desta iniciativa foi a Universidade assumir para 
si esta ação tão respeitada e com um profundo cunho político ideológico. 
No relato intitulado EXPOSIÇÃO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS 
(EXPOMATEC): uma análise das perguntas nas aulas de matemática,  Andrey 
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Patrick Monteiro de Paula relata a primeira experiência com a ação EXPOMATEC, 
a qual daremos ênfase na análise das perguntas formuladas e sistematizadas 
pelos discentes do curso de pedagogia, considerando futuros questionamento 
em sua futura prática docente. A EXPOMATEC, contou com a exposição de 16 
perguntas, envolvendo no geral 62 discentes-expositores, estas foram 
classificadas em conceitual, etimológica, histórica e convencional e permitiu a 
reflexão da futura prática docente. 
Na seção ENSAIO FOTOGRÁFICO, a produção intitulada TRILHA 
ECOLÓGICA PROMOVIDA PELO GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES 
DO TOCANTINS – GEASTO, Ana Kelen Felipe Lima, Victor Barroso, Roberta 
Carreira, Akla Zainy Sousa Lopes, Jheferson Jardim Araújo e Adriana Kazue Takako 
Esperamos que a leitura dos artigos e relatos amplie seu olhar sobre as 
possibilidades da extensão universitária.  
 
Palmas, TO, janeiro de 2019. 
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